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1 La commune de Pontfaverger-Moronvilliers se situe dans la vallée de la Suippe, à une
vingtaine  de  kilomètres  à  l'est  de  Reims.  La  parcelle  concernée  se  situe  section W
parcelle 2 du cadastre.
2 Les différents sondages effectués n'ont pas mis au jour d'occupation anthropique. Notons
néanmoins la présence de fragments de céramique protohistorique (Bronze final IIb, IIIa)
présents dans le sondage 10 en limite de parcelle, qui n'ont pas été mis en relation avec
une quelconque occupation persistante du secteur.
3 Enfin, les variations d'épaisseurs observées concernant la couche limoneuse située sous la
terre végétale nous ont permis d'observer un pendage général sud-nord en direction de la
Suippe,  donnant  une couche limoneuse plus  importante  au nord.  Ce  dépôt  limoneux
pourrait correspondre à une dépôt de bas de pente compris entre le bas de la vallée et la
Suippe.
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